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Résumé en anglais
La noblesse bretonne ou normande présente de nombreuses similitude à
l'époque moderne. Forte densité caractérisée par une noblesse moyenne ou
petite et majoritairement rurale. Leur situation économique les empêche de
s'engager dans des carrières au niveau du royaume (armée, administration) ce
qui ne favorise pas des destinées plus hautes.
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